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Penggunaan sosial media seperti media instagram di masyarakat dijadikan sebagai 
sarana komunikasi dan informasi yang sangat cepat dan mudah di akses oleh siapa 
saja dan kapan saja. Kehadiran media instagram tersebut memunculkan budaya 
baru dalam masayarakat salah satunya aktivitas stalking yang dapat memicu 
kekerasan berbasis gender online, para pengguna media instagram tersebut pernah 
menjadi korban sekaligus pelaku kekerasan berbasis gender online. Tujuan 
penelitian ini yaitu mencari tahu mengenai stalking sosial media instagram 
sebagai pemicu kekerasan berbasis gender online pada mahasiswa UPI. Metode 
yang digunakan yaitu statistik deskriptif infersal dengan pendekatan kuantitatif. 
Temuan hasil dalam penelitian ini yaitu : (1) gambaran mahasiswa UPI dalam 
penggunaan sosial media instagram, didominasi oleh kaum perempuan dan 
mereka menggunakan instagram lebih dari lima kali dalam satu hari dengan 
berbagai konten yang dibuka. (2) dampak penggunaan sosial media terjadi pada 
korban dan pelaku kekerasan berbasis gender online orang yang dikenal 
dikalangan kampus. (3) stalking sosial media instagram dilatar belakangi oleh dua 
faktor mereka menyatakan yakni, rasa penasaran “kepo” dan kepuasan tersendiri. 
Rekomendasi dari penelitian ini yaitu pengguna media instagram seharusnya 
memanfaatkan dengan baik serta bijak, bukan hanya untuk sarana eksplor gaya 
hidup dan scroll beranda saja melainkan untuk mencari informasi yang berguna 
untuk kehidupan sehari-hari. 
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The use of social media such as instagram media in the community is used as a 
means of communication and information that is very fast and easy to access by 
anyone and anytime. The presence of instagram media gave rise to a new culture  
In society, one of which is stalking activities that can trigger gender-based 
violence online, the users of instagram media have been victims as well as 
perpetrators of gender-based violence online. The purpose of this study is to find 
out about the stalking of social media instagram as a trigger for online gender-
based violence in UPI students. The method used is descriptive statistics infersal 
with quantitative approach. The findings in this study are: (1) UPI students' 
picture in the use of social media instagram, dominated by women and they use 
instagram more than five times in one day with a variety of content opened. (2) 
the impact of social media use occurs on victims and perpetrators of online 
gender-based violence of people known on campus. (3) stalking social media 
instagram is motivated by two factors they state namely, curiosity "kepo" and 
satisfaction itself. The recommendation of this study is that instagram media users 
should make good use of it and wisely, not only for the means of exploring 
lifestyle and scrolling the homepage but to find useful information for daily life. 
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